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Roslinda harap kepimpinan baru KOM buat perubahan cari bakat baru ganti atlet senior negara
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S UDAH masanyaKesa-
tuanOlahragaMalaysia
(KOM) mencaribakat
baru bagi menampung
ketandusanatletsediaadadi
bawah teraju kepimpinan
Datuk Zainal Abidin Ah-
mad.
Jikabenar,RoslindaSamsu
dan NoraseelaKhalid, dua
penyumbangutama pingat
emasnegaradi Sukan Sea
terpaksamenarikdiri kerana
alasantertentu,persoalannya
adakahKOM mampu me-
realisasikansembilanemas
disasarkan.
Bagi Roslinda, dia amat
berharapkepimpinanbaru
dapat membuatperubahan
keranasampaibilaKOM me-
letakkanharapankepadaat-
letsenior.
Roslinda menegaskanke-
hadirannya dalam arena
olahraganegarabukanme-
ngejar insentif ditawarkan
sebaliknyaatasdasarminat
yang mendorongnyauntuk
terus terbabitdalam sukan
itu hinggakini.
Namun,anakkelahiranKe-
dah itu perlumenerimaha-
kikatdiabakalmeninggalkan
sukanitu biarpuntanpake-
relaannyasatuharinanti.
Katanya,pucuk pimpinan
baru dalamKOM memberi
sinar baru, bagaimanapun
dilemanyasebagaiseorang
guru bakalmenyekatsegala
kemahuanpemenangtigapi-
ngatemasSukanSeaitu.
"PengajiansayadiUPM su-
dahtamatdansayaakanber-
gelarseorangguru dankini
menungguuntuk dihantar
mengajar. Jika tempatnya
jauhdariMSN (MajlisSukan
Negara)mungkin sayater-
paksa melupakan Sukan
Sea.
"Tapiitusemuabelumpas-
ti, namun ayaperlu sedia
menghadapiperkaramenda-
tang keranamasanyaakan
tiba," katanyayang mene-
rima segulungijazah Pen-
didikaI1Jasmani,Sabtulalu.
Noraseelaturutmenghada-
pi dilemaselepasratu400m
lari berpagarnegaraitu di-
katakan bakal menjalani
)
BINCANG ...Zainal (kanan)berbual dengan Norsheela (kiri)dan Roslinda pada
pertemuan 3 Oktober lalu.
Noraseela turut
hadapi dilema
selepas ratu 400m
lari berpagar negara
itu dikatakan bakal
menjalani
pembedahan lutut
akibat kecederaan
berulang
danmungkin
terpaksa melupakan
hasrat beraksi
di Sukan Sea, hujung
tahundepan
pembedahanlututakibatke-
cederaan berulang dan
mungkin terpaksamelupa-
kan hasratberaksidi Sukan
Sea,hujungtahundepan.
Jika benar Roslinda dan
Noraseelaterpaksamenarik
diri, KOM bakal berdepan
tugas getir memperbaiki
pencapaiansebelumini.
Roslinda antarapenyum-
bang lima pingat emas di
SukanSeaIndonesiadengan
menciptarekodtemasyame-
nerusiketinggian4.20mma-
nakalaNoraseelamerekod-
kan57.41suntukemas.
